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Domènec Guansé i la novel·la
Crítica literària a la Revista de Catalunya (1924-1931)
ANTONI ISARCH Universitat Autònoma de Barcelona
RESUM: Aquest estudi se centra en la descripció i anàlisi de les ressenyes dedicades a la narra-
tiva escrites per Domènec Guansé a la Revista de Catalunya entre 1924 i 1931. El discurs crític
de l’autor tarragoní és representatiu d’una nova sensibilitat estètica allunyada dels cànons nou-
centistes i té com a objectiu principal la renovació i modernització del panorama literari autòc-
ton a partir de propostes novel·lístiques que van des dels vells escriptors modernistes, com Joan
Puig i Ferreter, fins als narradors més joves, com Carles Soldevila.
PARAULES CLAU: Novel·la catalana; crítica literària; Revista de Catalunya; Domènec Guansé.
ABSTRACT: This article studies the critic Domènec Guansé’s reviews of works of fiction pub-
lished in Revista de Catalunya between 1924 and 1931. Guansé’s criticism is representative of a
new aesthetic sensibility which had moved away from Noucentista standards and shows as its
main aim the renewal and modernization of the Catalan literary scene by supporting both older
novelists from the Modernista period, such as Joan Puig i Ferreter, and younger ones like Carles
Soldevila.
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Durant la dictadura primoriverista, va emergir un nou model d’home de lletres
clarament diferenciat de l’intel·lectual noucentista i vinculat a algunes
plataformes periodístiques que, a la primera meitat dels anys vint, van accelerar el
procés de canvi cap a un nou panorama literariocultural. Un d’aquests fou
Domènec Guansé, que es va donar a conèixer al gran públic el 1924 com a crític
literari i fins al 1939 va col·laborar de manera destacada en diversos mitjans
barcelonins. La trajectòria del tarragoní va anar prenent una embranzida
considerable a mesura que la seva signatura esdevenia coneguda. En aquest
reconeixement progressiu hi van tenir un paper fonamental les ressenyes
aparegudes entre 1924 i 1931 a la Revista de Catalunya, la publicació creada per
Antoni Rovira i Virgili que marcaria d’una manera decisiva el panorama cultural
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del primer terç de segle.1 Conscient de la importància que havien de tenir les
publicacions periòdiques en la construcció de la vida literària catalana, Guansé va
aprofitar la possibilitat que li oferia Rovira i Virgili d’assumir la crítica de llibres
a la Revista de Catalunya per consolidar-se en el món lletrat autòcton a partir de
la confecció d’un corpus amb personalitat pròpia dins el projecte global que
aquesta publicació mensual va suposar.
Domènec Guansé signava, des del novembre de 1924, l’apartat «Les Lletres»
amb el poeta Tomàs Garcés, que n’havia estat el responsable exclusiu des del juliol,
mes de l’aparició de la nova capçalera. L’apartat formava part de les «Cròniques
Catalanes», una de les seccions amb més pes específic de la publicació. Entre gener
i juny de 1925, els dos escriptors van compartir-ne l’autoria, que apareixia amb un
títol complet de doble referencialitat: «Les Lletres: els poetes» i «Les Lletres: els
prosistes». Però Guansé en va anar assumint el pes de manera progressiva i a partir
del mes de juliol d’aquell mateix any va passar a ser-ne l’únic crític literari. Nou
mesos després d’haver-hi accedit, doncs, i un cop l’autor de Vint cançons –de comú
acord amb Rovira i Virgili– va haver abandonat les «Cròniques Catalanes», totes les
ressenyes literàries ja van ser obra d’una sola ploma; van desaparèixer els epígrafs
específics i l’apartat va convertir-se, tot simplement, en «Les Lletres». Domènec
Guansé, doncs, va ser el primer que, des de les pàgines de la Revista de Catalunya,
va donar continuïtat a un fenomen emergent de la realitat cultural del moment com
era l’atenció a les novetats narratives.
La majoria de col·laboracions guansenianes estava constituïda per ressenyes
d’extensió variable (entre un sol paràgraf i tres pàgines): en va escriure més de cinc-
centes, amb una regularitat exemplar indicativa tant del compromís amb la revista
com de la consciència del privilegi que significava gaudir d’un espai prestigiós en
el conjunt de tribunes culturals que comentaven la producció literària d’actualitat.
La quantitat de textos va ser creixent fins al 1926 i 1927 (anys en què Guansé
n’arribà a signar fins a cent dues) i, en certa manera, sostinguda l’any següent, però
a partir de 1929 es va iniciar una lenta davallada que culminaria el 1931 –després
dels problemes econòmics que havien dut la publicació a un col·lapse de vuit
mesos–, en què bona part dels escrits eren comentaris col·lectius que donaven
notícia de la publicació d’una obra sense aprofundir en l’anàlisi i la valoració tal
com havia estat fent fins a les darreries de 1930. 
Quant als gèneres més tractats, el narratiu va ser, en termes absoluts, el que més
comentaris i reflexions va merèixer al llarg del període analitzat: un total de cent
noranta-quatre dedicats a la novel·la i la narrativa breu en català, als quals caldria
1. Per a una completa descripció de la revista, vegeu R. TASIS, «Història de la Revista de Catalunya
(1924-1956)», Revista de Catalunya, núm. 106, 1967, p. 8-38. Reproduït a C. ANGLÈS I VILLASECA,
«Índex de la Revista de Catalunya», Revista de Catalunya (nova etapa), núm. 89, octubre 1994, p. 138-173. 
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2. Per a una completa panoràmica del període estudiat, vegeu J. M. BALAGUER, «Algunes
consideracions generals sobre la literatura des de la fi del Noucentisme fins al final de la guerra», dins
Història de la cultura catalana (vol. IX), direcció de Pere Gabriel, Barcelona: Edicions 62, 1998, p. 119-
125. Pel que fa a la qüestió específica de la crisi, el debat i la represa novel·lístiques, vegeu A. YATES,
Una generació sense novel·la?, Barcelona: Edicions 62, 1975, p. 147-200, i M. CAMPILLO, «La
literatura i les institucions literàries. La novel·la», dins Història de la cultura catalana, p. 135-139. Però
sobretot, J. CASTELLANOS, Escriure amb el ritme de la sang. La represa de la novel·la catalana (1925-
1929), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2005.
afegir-ne seixanta-dos dedicats a la narrativa estrangera traduïda. L’interès prioritari
de Guansé per la narrativa permet resseguir la construcció progressiva d’un discurs
crític que té per objectiu situar la novel·la en l’epicentre de la vida literària.
S’observa una claríssima intencionalitat ideològica per part d’un autor que des del
primer moment està mostrant una perfecta consciència del tipus de textos que
publica i de l’influent mitjà que els acull: els escrits sobre la producció de Joan Puig
i Ferreter, per exemple, contindran gairebé sempre disquisicions teòriques que
permetran delimitar fidelment el pensament novel·lístic de Guansé, mentre que els
comentaris sobre qualsevol dels autors de tercera fila que avui són pràcticament
desconeguts no deixaran de ser, en molts casos, notes informatives sense cap tipus
de valoració. Quina és, però, l’orientació ideològica que comparteixen les notes
sobre novel·la? Guansé provarà de donar forma a una idea concreta sobre com ha de
ser la literatura representativa de la segona meitat dels anys vint, i sobretot,
d’articular una proposta estètica alternativa al noucentisme lligada a un ambient
sociocultural molt marcat pel debat entorn del gènere novel·lístic.
La concreció d’un programa
El procés de canvi que la instauració del directori militar l’any 1923 havia accelerat
en el sistema cultural del país tindria una especial repercussió en l’àmbit de les
lletres. La consciència de profundes mancances en el terreny novel·lístic aflorarà a
l’inici dels anys vint i s’aguditzarà progressivament fins a esdevenir una crisi
efectiva. Comencen a ésser freqüents les veus que apunten a la creació en prosa, i
concretament a la novel·la, com el canal més eficaç de conquesta del mercat i com
l’únic factor que pot superar la via morta en què havia derivat l’estratègia selectiva
del noucentisme.2 Cal, doncs, fer una aposta decidida pel gènere com a reclam del
gran públic, sense que això hagi d’ésser ni sinònim de vulgarització ni minva de la
qualitat: en bona part, la represa de la novel·la catalana es produirà enmig d’un
context de debat que mostrarà una preocupació especial pel problema de la
inexistència de mercat. 
A partir de finals del 1924 i durant tot el 1925, Guansé començarà a estimular el
conreu novel·lístic des d’una una nova sensibilitat que s’allunya de les propostes
noucentistes en el mateix terreny i assumeix la diversificació d’opcions estètiques
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com a tret propi de la situació emergent. Les novel·les que s’escriguin s’han
d’inserir plenament en el context social que les acull i no han de renunciar al
necessari component de modernitat que les faci atractives al lector. Això, però, no
vol dir fer taula rasa del passat, perquè convé no oblidar que els progressos
aconseguits en diversos àmbits de l’organització sociocultural que tendeixen a
identificar-se amb el noucentisme són també l’assoliment d’unes fites col·lectives
que el modernisme ja havia intentat realitzar en la seva darrera etapa, i per això la
dicotomia noucentisme-antinoucentisme a l’hora de situar autors com Guansé ha
d’admetre, per força, termes mitjans: pot resultar operativa, en aquest sentit, la
distinció entre un noucentisme exclusivament literari i un altre de base política o
institucional, entre la «poètica d’estil» i la «pràctica de cultura».3 Que Guansé no
hagués tingut prevencions explícites envers un projecte de desplegament
institucional orientat clarament cap a la modernització del país no vol dir que no en
percebés els aspectes negatius, però en tot cas, la seva desafecció ideològica –certa,
d’altra banda– s’adreça tant contra el dirigisme cultural com cap a un
posicionament ideològic, dues actituds que han rovellat la creativitat artística i han
provocat el distanciament respecte d’un agent cohesionador tan necessari com és el
públic:
[...] La intel·ligència sense públic –segons Josep Maria Junoy– «perd tota
significació positiva, tota necessària irradiació, tota ulterior finalitat». I això,
certament, fa molt de temps que els nostres escriptors anaven oblidant-ho. La
intel·ligència catalana moria ofegada en les torres de vori que els escriptors
catalans li bastien orgullosament. Cal advertir, però, que de poc ençà, s’havia
iniciat una forta reacció. El buf d’oxigen que hi abocà Josep Pla, i els versos
humaníssims de Sagarra, havien remogut qui sap quant l’atmosfera de la
creació literària catalana, i l’havien fet més respirable per a tothom.4
Així, des d’un enfocament determinat, no hi ha dubte que Guansé combrega amb
valors marcadament antinoucentistes, com l’interès pel públic, la preocupació per
una llengua dúctil i no encarcarada, la creació d’una novel·lística adreçada a un
3. Són expressions manllevades de J. MURGADES, «Sinopsi de l’antinoucentisme històric», Llengua
& Literatura, núm. 7, 1996, p. 105-117, en què es ressegueix la tradició antiintel·lectualista de la
Renaixença ençà. VEGEU també J. MURGADES, «Constants històriques de l’antinoucentisme»,
L’Avenç, núm. 194, juliol-agost 1995, p. 52-55. Per a l’abast del terme en aquests anys i amb relació a
Guansé, vegeu A. ISARCH I BORJA, Domènec Guansé, crític literari de narrativa a la Revista de
Catalunya (1924-1931), p. 21-27.
4. D. GUANSÉ, «Crear un públic, de Josep Maria Junoy», Revista de Catalunya, II, núm. 9, març
1925, p. 286-287. D’ara endavant, les citacions de Guansé extretes de la Revista de Catalunya que
apareguin separades del cos del text principal es referenciaran abreujadament amb el volum de la
publicació i les pàgines citades. En aquest darrer cas: RdC II, p. 286-287.
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nombre ampli de lectors o la sensibilitat pels models que aporten els vells
modernistes. A més, mai no jerarquitzarà obres i autors en termes estètics o
d’escola, i a més, tot provant d’identificar les virtuts exclusivament literàries d’un
text, en valorarà aspectes que per als noucentistes havien estat secundaris, si no
marginals, com la sinceritat, la versemblança i fins i tot la força narrativa del
llenguatge. Per això les lloances a la producció d’autors emblemàtics com Josep
Carner o Josep M. López-Picó solen tenir, de costat, retrets que només s’expliquen
a partir de la consciència que l’estat de coses en el món literari català ha canviat.
Vegem-ne un exemple. De l’obra de López-Picó, no té cap problema a afirmar que
és estèticament superada; la ressenya a L’endemà de cada dia (1926) és utilitzada
per constatar sense titubeigs el canvi cultural (i proclamar, de passada, el seu
antiorsianisme):
Aquest llibre, uns anys enrere, hauria fet certa impressió. Avui la crítica –o
almenys una part de la crítica– no li ha dispensat un acolliment gaire
falaguer. Això tanmateix és comprensible. Potser inclús era fatal que
s’esdevingués. El nostre ambient literari ha canviat molt, amb molt poc de
temps. Lòpez-Picó és avui la darrera empremta que ens resta del «Glossari».
Esguardant al nostre entorn, ens podem preguntar, inútilment: on són els
deixebles de Xènius? No trobem més que escriptors que procuren de fer-se
entendre, d’ésser el més clars possible. És que després de tant parlar dels
clàssics, comencem a comprendre’ls?... És que la Fundació Bernat Met ge
dóna ja els seus fruits?... Sigui el que sigui, l’oli de les oliveres llatines
crema en la llàntia dels millors escriptors nostres, i fa una dolça claredat
molt pura. Cap d’ells no fa ja de hierofant. Cap d’ells no s’entreté a alçar la
punta del vel que cobreix el temple buit. Solament Lòpez-Picó serva el to
sibil·lític. Solament Lòpez-Picó s’esforça a ésser obscur. Solament Lòpez-
Picó s’esforça a fer el seu pensament inabastable. (RdC IV, p. 564-565)
La narrativa com a eix articulador
El novembre de 1924 es publica a «Les Lletres» la ressenya del volum de
narracions Històries i Fantasies, d’Ernest Martínez-Ferrando, aparegut aquell
mateix any. Després de valorar l’obra del narrador valencià, hi afirma el següent:
Els nostres autors joves tindrien de deturar-se a meditar la diferència que hi
ha entre un simple prosador i un novel·lista. Un novel·lista –al gust actual,
naturalment, o capaç d’imposar-nos ell la moda– pot tenir una influència
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transcendentalíssima entre nosaltres. La novel·la és el vici europeu, el vici
modern per excel·lència; és la morfina dels intel·ligents. És, si més no, la
me na de llibre més llegit, més apassionadament comentat pel públic més
nombrós i més distingit. Creiem que la seva influència supera la influència
del teatre. I la saturació de catalanitat que manca a la nostra burgesia,
solament la novel·la pot produir-la. El dia que els nostres novel·listes
aconsegueixin que les damisel·les somniïn amb herois catalans, aquell dia 
les damisel·les s’estimaran més Catalunya, i aquesta els semblarà una terra
més romàntica i més bella. 
Els prosistes, en canvi, els que no són sinó prosistes, que no passen de fer
filigranes retòriques, quadrets i esbossos, estan condemnats a ésser llegits
solament per nuclis més o menys selectes. Quan a les lletres hom no els
demana altra cosa sinó un pampallugueig sentimental o unes espurnes de la
bellesa eterna, hom prefereix, a la prosa, les formes de la lírica pura.
Entretant, els tiratges, que bé podríem dir-ne grans, de Guimerà o de
Rossinyol, no es repeteixen. I és que els escriptors d’ara es reclouen massa
dins llurs torres de vori; obliden que tota la literatura que no vibra amb el
ritme de la sang és una literatura morta, és una literatura que no tindrà, en
cap banda, transcendència. I seria una llàstima que acabés fent literatura per
a col·legiales un poble que encara té noms com els de la Víctor Català, de
Puig i Ferreter o de Bertrana. (RdC I, p. 514-515)
Aquest llarg fragment fa explícits els fonaments bàsics del discurs teòric de Guansé
a partir dels quals es desplega bona part de la seva producció crítica posterior. Hi
destaca d’una manera molt clara la importància que atorga a la novel·la, «el vici
modern per excel·lència». L’autor aposta decididament per situar aquest gènere en
una posició de centralitat dins l’àmbit de les lletres catalanes i li atorga, a més, unes
funcions específiques plenament coincidents amb els nous interessos del món
literari. D’una banda, considera que aquest gènere narratiu està cridat a captar el
«públic més nombrós i més distingit», i de l’altra, en apuntar que «la saturació de
catalanitat que manca a la nostra burgesia, solament la novel·la pot produir-la», li
està atribuint la capacitat d’influir en el lector, des d’una visió que difereix força del
didactisme amb rerefons ideològic de base noucentista: per a Guansé, de fet, «la
novel·la més educativa serà sempre aquella que desvetlli més neguits humans, més
inquietuds socials i filosòfiques».5
5. Es tracta del comentari a La passatgera (1926), de Guy de Chantepleure, fet a propòsit de les
novel·les blanques: vegeu D. GUANSÉ, «Altres traduccions i altres lllibres», Revista de Catalunya, VI,
núm. 32, febrer 1927, p. 188. Val a dir que la vessant formativa de la literatura apareixerà sovint en els
textos de Guansé, i no només a la Revista de Catalunya: a La Nau escriurà pocs anys després que «és
millor tenir el cap ple de cabòries que no de serradures. Les novel·les desvetllen molts neguits i moltes
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L’interès per la massa lectora reforçarà, com apuntàvem més amunt, el
desvetllament d’una actitud crítica envers el noucentisme per haver menystingut el
mateix públic que ara es malda per conquerir, actitud que es concretarà en l’apologia
del gènere novel·lístic: segons apunta Jordi Castellanos, «la defensa de la novel·la
serveix de catalitzador de les actituds antinoucentistes».6 Des de diverses posicions
associades a la literatura (creació, crítica, assaig), i partint de bases estètiques
diverses, homes com Josep M. de Sagarra, C. A. Jordana, Carles Soldevila o Josep
Pla encoratjaran els escriptors a la pràctica novel·lística en un esforç de superació
dels valors culturals propis del noucentisme tot reforçant la dinàmica favorable
envers la novel·la que es comença a fer notar. El mateix Guansé explicitarà la
demanda prou clarament quan recensioni Una dona (1925), d’Ignasi Folch i Torres: 
Hom ha parlat molt de la necessitat que hi ha a Catalunya d’impulsar la
producció novel·lística. Darrerament, Sagarra, amb tot el seu prestigi i un
gran optimisme, s’ha constituït en paladí de la causa i sembla que
arrossegarà molts partidaris. Tothom creu, avui, que la novel·la catalana, feta
amb passió i amb desimboltura, és el gènere literari que més lectors pot
conquerir per a les lletres catalanes i que més pot influir en ells, racialment i
tot. Cal, doncs, que els nostres escriptors s’hi dediquin. (RdC II, p. 602-603)
Però a més, amb la seva iniciativa, aquest conjunt d’escriptors també faran el cop de
timó necessari per superar un moment de bloqueig com és l’any 1925. Per als
mateixos implicats en la represa novel·lística es tracta d’un punt d’inflexió pel que
fa al trencament amb el passat i l’establiment de noves propostes estètiques. Si el
reclam pel conreu del gènere n’havia deixat en segon terme els aspectes interns, ben
aviat hom s’adonarà que l’objectiu no és simplement fer novel·les en català, sinó fer
bones novel·les en català. És necessari que, situats a mig camí entre l’elitisme i el
consum cultural de baixa qualitat, els escriptors mostrin un elevat sentit de
l’exigència creativa i es plantegin el camí de la creació novel·lística des d’una
òptica professional.
Els primers textos del tarragoní centrats en la narrativa que apareixen a la
Revista de Catalunya destaquen, alhora o alternativament, alguns aspectes que
esdevindran recurrents en el procediment crític guansenià: l’exploració psicològica
inquietuds, i els neguits i les inquietuds són molt sovint la sal de la vida. [...] I la novel·la –tant més com
millor sigui– desvetlla moltes curiositats per a l’home, en la qual cosa hi ha el principi de totes les
curiositats. En més d’un cas, hem pogut comprovar aquesta benefactora influència dels llibres que
semblen només de pura imaginació». Vegeu D. GUANSÉ, «Novel·les, benefactores novel·les», La Nau,
3-II-1928, p. 1. El subratllat és nostre. 
6. J. CASTELLANOS, «El districte cinquè i la novel·la catalana dels anys trenta», Els Marges, núm.
26, setembre 1982, p. 115.
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dels caràcters, l’estil narratiu, l’ús de la llengua i l’atenció cap al públic. L’anàlisi
d’aquests paràmetres en les obres ressenyades permet traçar una línia divisòria que
diferencia molt bé els autors amb una voluntat autènticament professional dels 
que no la tenen. Aquest aspecte, clau en la teoria literària del crític, reapareix
periòdicament per recordar que «no n’hi ha prou, per fer una bona novel·la, amb
ésser un excel·lent escriptor»,7 perquè calen altres qualitats que vagin més enllà de
la simple delectació en l’artifici. A la ressenya dedicada a Històries i fantasies,
Guansé havia fet explícita aquesta demanda d’un nou model d’escriptor «al gust
actual» tot advocant pel novel·lista, el literat que «pot tenir una influència
transcendentalíssima entre nosaltres», i rebutjant el prosista, aquell escriptor que no
passa de fer «filigranes retòriques». Així, no cerca pas els «artífexs» representats
pel model que encarna, entre d’altres, Ernest Martínez-Ferrando, sinó els veritables
temperaments de narrador que puguin oferir un ventall novel·lístic de qualitat i
adreçat a un públic nou. Aquells, en definitiva, que el 1966 el crític definirà com a
«bàrbars»: 
Succeí l’inesperat: la irrupció dels bàrbars. És a dir, que aquells que eren
capaços de proferir un renec, d’engegar un cop de roc, resultaven més aptes
per a vigoritzar la novel·la que els delicats estilistes, que els psicòlegs
subtils, imitadors dels autors europeus de moda. I es produí un retorn a les
deus estroncades, caigudes en descrèdit, colgades per les heures rurals. No
un retorn pur i simple. A despit dels atavismes, en art i en literatura el passat
mai no torna. Cadascun dels nou vinguts, o reincorporats, afegia al vell
ruralisme, transfigurant-lo, un nou element: l’humor fantàstic i sarcàstic
(Bertrana), la complexitat psicològica (Puig), una accentuació del lirisme
(Arbó). I s’armaren les grans polèmiques.8
Guansé, des de la perspectiva històrica que li confereix el temps, concep la tradició
novel·lística catalana, aquella que gaudeix de noms com «els de la Víctor Català, de
Puig i Ferreter o de Bertrana», com un punt de partida irrenunciable. Però com 
que «el passat mai no torna», al costat dels vells autors que protagonitzen el
ressorgiment novel·lístic potenciarà els joves autors que tenen en comú amb els pri -
mers certs aspectes de concepció literària. Els «bàrbars» no són només els
modernistes, sinó tots els que fonamenten la praxi novel·lística en la reivindicació
de la veritat, el realisme, la força del llenguatge o l’exaltació de la subjectivitat. Són
aquells, també, que passaran per davant dels «psicòlegs subtils, imitadors dels europeus
7. D. GUANSÉ, «Una dona, d’Ignasi Folch i Torres», Revista de Catalunya, II, núm. 12, juny 1925,
p. 602-603. 
8. D. GUANSÉ, «Pròleg», Abans d’ara. 30 retrats literaris, Barcelona: Edicions Proa, 1966, p. 21. 
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de moda», incapaços als ulls del crític –si més no durant els primers anys– d’injectar
força a la novel·la catalana. Que els autors de generacions anteriors siguin motiu
d’atenció preferent per a Domènec Guansé no és una simple qüestió d’actualitat
editorial; les ressenyes que els dedica li permeten definir els marges de la seva proposta
novel·lística, que bascula entre dos eixos complementaris: en un costat, les obres que
comencen a publicar els vells modernistes com Joan Puig i Ferreter, Prudenci Bertrana
o Pere Coromines; en l’altre, un ampli i variat conjunt de joves plomes que s’estan
erigint en les autèntiques representants de la modernitat novel·lística al país, com Maria
Teresa Vernet, Miquel Llor i fins i tot Josep Pla, tan difícilment classificable. I
entremig, bé que amb força reserves, també donarà espai als «delicats estilistes» i als
artífexs de la prosa per la seva aportació, des d’un punt de vista lingüístic, al component
formal i retòric. Tres propostes literàries diferents (amb constants creuaments que en
dificulten la classificació) que diversifiquen l’oferta i apunten, justament, en la direcció
contrària a la tendència uniformitzadora noucentista. A partir de 1925, la línia evolutiva
de la novel·lística a Catalunya ha pres, definitivament, un altre camí.
El ressorgiment dels escriptors modernistes
El pensament guansenià pel que fa al gènere narratiu per excel·lència troba, com
acabem d’exposar, molts punts de suport en l’obra dels escriptors provinents dels
rengles modernistes, amatents al reclam pel conreu de novel·la emès des de diversos
estaments en un context sociocultural molt condicionat per les circumstàncies
polítiques. L’interès de Guansé per la rentrée d’aquests «sectors que havien restat
marginats», ja des de novembre de 1924, es troba en el fet que obres com L’home
que tenia més d’una vida o Jo! són una via efectiva de revitalització de la novel·la en
la segona meitat dels anys vint9 perquè, per les seves característiques lingüístiques o
temàtiques, poden gaudir del favor d’un lector majoritari sorgit de les capes mitjanes
de la població. I a més, encarnen una sèrie de valors estètics que fins ara havien
mancat al gènere. En primer terme, insistirà en la necessitat d’un enfocament
subjectiu, perquè «el novel·lista no pot exposar-nos altre món sinó el que porta a
dintre: el món de les coses que han cremat en el seu cor, que han fet vibrar la seva
sensibilitat, que l’han arborat amb les seves febrades o l’han fet riure amb les seves
ganyotes. La pura objectivitat o no reïx, o és fingida com una gràcia estilística».10 En
segon terme, el reclam pel retorn a la realitat com a matèria primera d’un text
narratiu s’estendrà cap a la trama argumental i els caràcters. En bona part, aquestes
9. VEGEU CASTELLANOS, Escriure amb el ritme de la sang, p. 28.
10. D. GUANSÉ, «Flama vivent, de J. Roig i Raventós», Revista de Catalunya, II, núm. 8, febrer
1925, p. 177. 
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novel·les estan construïdes al voltant de la figura central d’un personatge inspirat
sovint en l’experiència personal de l’autor o, millor, en la literaturització de les 
se -ves experiències viscudes.11 Per això, el substrat vital de literat, filtrat pel sedàs
del seu art narratiu, pot esdevenir lícitament novel·la. Segons ha descrit Maria
Campillo, es tracta de
novel·les estructurades sobre l’itinerari vital d’un protagonista i la preo-
cupació per l’anàlisi de relacions entre l’individu i la societat des d’una
doble perspectiva psicològica i ètica. L’experiència de la marginació
viscuda, però, provoca una reformulació dels plantejaments metafísics i
simbòlics que, en la novel·la modernista, havien fet dels personatges uns
herois en lluita contra el medi; així, la reflexió sobre la pròpia condició
d’intel·lectuals es resol en un discurs antiheroic que potencia, sobretot, el
tema de la destrucció del personatge a causa de la seva inadaptació o del seu
xoc amb el món.12
Aquests dos elements (la subjectivitat i un fort vincle amb la realitat) presideixen
les valoracions de Guansé durant els primers anys, i si hi ha un nom propi que
destaca per damunt la resta en aquests dos punts és, sens dubte, Joan Puig i Ferreter,
per al qual la desclosa novel·lística constituirà una oportunitat immillorable de
reaparèixer, ara com a novel·lista, en el panorama literari català. L’autor de la Selva
del Camp representa, en la conjuntura literariocultural del tombant de 1924-1925, el
retorn més químicament pur a les essències del gènere. Les recensions concretes i
un sens fi d’altres al·lusions que Domènec Guansé li dedica des de la Revista de
Catalunya posen de manifest el caràcter referencial que té la seva obra.13 L’home
que tenia més d’una vida (1925), la primera de les novel·les ressenyades,14 és
valorada per una acumulació de factors positius: «interès humà», emotivitat,
11. Per a l’autobiografisme amb relació al modernisme i la represa com a recurs constitutiu d’un
conjunt de novel·les, vegeu YATES, Una generació sense novel·la?, p. 133-135 i 189-190. 
12. M. CAMPILLO, «La literatura i les institucions literàries. La novel·la», p. 139. 
13. L’exemplaritat de Puig i Ferreter és assumida pel conjunt de la Revista de Catalunya, que
amplificarà convenientment l’interès per l’autor no només a través de les ressenyes esmentades de Guansé
(que n’acabarà essent un dels principals valedors), sinó també per un fet tan rellevant com la publicació,
a partir de 1926, de Camins de França, una de les poques mostres de textos de creació que tindrà cabuda
a la revista durant aquesta primera etapa. Les primeres pàgines de Camins de França aparegueren per
primer cop a la revista l’agost de 1926, i s’hi mantingué un lliurament mensual –bé que amb irregularitats–
fins al desembre de 1927. És interessant llegir la gènesi d’aquesta obra explicada pel mateix Puig en
l’apartat que duu per títol «L’impuls», gràcies al qual (i fetes les prevencions que fan al cas quan es tracta
de material autobiogràfic) ens assabentem de l’esperó que donà a Puig el mateix Antoni Rovira i Virgili,
i la insistència d’aquest darrer perquè escrigués «història i no novel·la». Vegeu J. PUIG I FERRETER,
«Camins de França», Revista de Catalunya, V, núm. 26, agost 1926, esp. p. 118-119.  
14. Vegeu D. GUANSÉ, «L’home que tenia més d’una vida, de Puig i Ferreter», Revista de
Catalunya, II, núm. 10, abril 1925, p. 389-391
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intensitat o estil dinàmic, al costat de factors extraliteraris com la preocupació pel
públic, la proximitat amb el lector, l’afany de professionalització, etc. L’inici ja ho
deixa ben clar:
En una de les nostres primeres cròniques de la Revista de Catalunya
esmentàvem, exemplarment, la personalitat de Puig i Ferreter com la d’un
dels escriptors més forts, més virils i més humans de Catalunya, com un dels
escriptors més capaços de conquerir un gran públic –un gran públic no
sempre és tot el contrari d’un públic selecte– per ell i per les lletres
catalanes. La seva darrera producció –L’home que tenia més d’una vida–
publicada a La Novel·la d’ara, no ens fa tornar enrere del que vam dir, ans
ens hi referma. Puig i Ferreter no treballa mai sobre una matèria inerta, no és
mai fred ni marmori; tota la seva obra batega amb el ritme de la sang. Els
lectors –o els espectadors– es senten agermanats, amb els seus personatges,
per unes mateixes dolors, per uns mateixos neguits, fins per unes mateixes
misèries. (RdC II, p. 389)
La ressenya, encetada amb un to certament laudatori, no estalviarà algunes reserves,
ja que Puig no ha reeixit totalment, i de fet Guansé s’afanyarà a destacar
especialment una debilitat: l’estil de l’obra s’enterboleix amb incorreccions
innecessàries que, si bé cal acceptar com a tret característic de l’autor en certs
casos, també cal polir de cara a properes temptatives en pro d’un sacrifici per al
millorament del català literari. Malgrat això, el balanç és inequívocament favorable,
i arriba a atribuir al llibre un cert valor referencial, potser desmesurat atès l’abast
real d’una obra que, no cal oblidar-ho, es publica en una col·lecció popular: «Unes
quantes novel·les semblants a la de Puig i Ferreter farien prendre una bona
embranzida a la nostra literatura, que està en perill d’emmalaltir-se de perfecció,
d’isolament i d’anèmia».15
Però l’entusiasme mostrat en aquests inicis, que retrobaríem en ressenyes a
altres autors, com les dedicades a Ma vida en doina, de Joan Santamaria, Jo!
Memòries d’un metge filòsof, de Prudenci Bertrana o –val a dir que amb un
engrescament més discret– A recés dels tamarius, de Pere Coromines, s’anirà
rebaixant al mateix temps que les petites reserves s’aniran acreixent. I en la majoria
de casos, totes van a raure al mateix atzucac: l’estil i el llenguatge. Si a l’inici no
era més que un tret que singularitzava aquest conjunt d’escriptors pel distanciament
que els donava respecte de l’afectació noucentista, ara serà censurat en pro de la
unificació de l’idioma literari, i amb el temps esdevindrà un factor determinant a
15. Ibídem, p. 391.
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l’hora de rebutjar la producció d’un escriptor. Joan Santamaria n’és el cas 
pa-radigmàtic, però Víctor Català en serà el més cridaner.
Referent gairebé obligat en el context del moment, l’aparent reverencialitat de
Guansé per l’autora escalenca no es correspon amb el distanciament real que hi
manté des del punt de vista novel·lístic, segons il·lustra la recensió a la novel·la Un
film (1926). Es tracta, en efecte, d’un text molt crític amb l’obra de l’escriptora, i si
puntualment en salva alguns aspectes com l’estil magistral, valora negativament
tota la resta d’elements, que ben poca cosa tenen a veure amb la modernitat que un
títol com aquest semblaria suggerir. I d’entre tots, la llengua emprada és l’aspecte
que s’enduu els retrets més durs: 
No podem, tanmateix, deixar de fer alguns retrets a la seva prosa. 
Amb una mica de poliment seria tan bella! Però les faltes gramaticals
s’hi amunteguen. Els castellanismes involuntaris alternen amb els cas-
tellanismes voluntaris, subratllats, com una gràcia estilística, que no fa cap
gràcia. Tot el treball de depuració de la llengua, del noucents ençà, ha estat
treball perdut per a aquest escriptor! I que no se’ns digui que tots aquests
defectes són imputables als escriptors del temps de Víctor Català. Pensi’s
només en el cas exemplar de Joaquim Ruyra. I, com Ruyra, Víctor Català,
amb el seu instint idiomàtic, si es disciplinés, podria esdevenir un dels
nostres clàssics. (RdC V, p. 656)
Com Guansé escriurà anys més tard, Víctor Català «pertanyia a un passat que es
considerava irreversible».16
Les trajectòries literàries de cada un d’aquests escriptors, condicionades pel
silenci i la marginació durant una bona colla d’anys, han posat de manifest una certa
desorientació que es tradueix en fallits intents de renovar-se o en l’exasperació de
trets definitoris personals que l’únic que fan és reblar encara més la individualitat
de cada proposta. I, a més, han deixat al descobert, en el moment d’ésser represes,
una sèrie de limitacions narratives que no els permeten assumir la representativitat
de la modernitat literària a Catalunya. Una assumpció, d’altra banda, que tampoc no
s’han plantejat com a objectiu. Que Guansé és conscient d’aquestes limitacions ho
testimonien els desencisos successius amb Santamaria o Víctor Català que hem
apuntat, però sobretot n’és una prova el refredament envers Puig i Ferreter. Així, el
canvi en la valoració és perceptible ja a partir del 1927, i prou evident a finals del
1929. Guansé haurà de fer mans i mànigues per justificar la vigència de la
16. GUANSÉ, «Pròleg» a Abans d’ara, p. 19-20. No ens pot passar per alt el fet que l’escriptora no
serà mereixedora de cap retrat en aquesta obra concebuda com un fresc de la literatura catalana
d’entreguerres.
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novel·lística puigiferreteriana, la qual, emmirallada en Zola i l’escola naturalista,
Dostoievski o Balzac, ha de passar per ser autènticament moderna «al gust actual».
El col·laborador de la Revista de Catalunya no vacil·la a donar el seu suport
incondicional al model de Puig per haver-se espolsat les rèmores del noucentisme i
haver sacsejat el panorama novel·lístic. Per això veu en l’obra d’aquest escriptor la
màxima expressió de «la novel·la moderna», un concepte que, malgrat la seva
indefinició, comença a circular amb força. En un lapse força curt, però, el
qualificatiu acabarà caracteritzant tot un conjunt de propostes situades als antípo-
des de l’obra de Puig, i d’aquesta manera l’estratègia de Guansé de situar aquest
narrador en l’epicentre de la modernitat literària no reeixirà. Més que el valor de
mesura objectiva per prendre el pols a la producció novel·lística que es cou al país,
la modernitat sobre la qual escriu Guansé té un abast i una significació difusos; per
això, caracteritzar l’autor d’El cercle màgic com a modern només s’explica a partir
d’una desorientació motivada per l’eclosió de noves fórmules narratives.
A partir de 1927, doncs, la situació comença a modificar-se, de manera que el
crític, si per un costat encara insisteix en la defensa de concepcions novel·lístiques
properes als models del tombant de segle i allunyades tant de les limitacions morals
com de les filigranes estilístiques amb poc interès humà, per l’altre eixamplarà el seu
camp d’interessos cap a altres formes de novel·la més convergents amb les demandes
del món literari en un moment en què les aportacions dels modernistes comencen a
mostrar els primers símptomes d’exhauriment i la línia creativa encetada per
prosistes com Eusebi Isern Dalmau o Josep Lleonart, que també havien atret l’interès
de Guansé, s’ha esgotat a mig camí de la creació novel·lística.17 D’alguna manera,
l’any 1927 determina un canvi de rumb que es traduirà en una jerarquització molt
clara de tot aquest cúmul d’interessos basada en les necessitats de la institució
literària i en la dinàmica interna de la novel·lística catalana.
La modernitat novel·lística: un panorama divers
Si Domènec Guansé resseguia des de paràmetres estètics força delimitables les
evolucions literàries dels novel·listes originaris del modernisme, així com les dels
17. Guansé ha mostrat un interès destacable des dels primers mesos de 1925 envers escriptors com Eusebi
Isern i Dalmau, Alexandre Plana o Josep Lleonart. L’atenció envers aquests prosistes constitueix una mostra
de la diversificació d’interessos que Guansé prova de fer visible mitjançant el seu discurs teòric, si bé no pot
evitar, segons llegim en la ressenya a Tres rondalles de poble (1925), d’Isern i Dalmau, encoratjar-los a
culminar la seva pràctica literària en realitzacions més ambicioses, o el que és el mateix, en realitzacions
novel·lístiques: «Isern Dalmau és un artífex de la prosa. Molts diran que en aquest aspecte les seves rondalles
són una cosa acabada. Però nosaltres volem prendre-les només com una prometença d’altres fruits més
esponerosos. Nosaltres voldríem demanar a Isern Dalmau la seva contribució a crear la novel·la catalana. Els
seus llibres –ai, las!, massa petits– donen prou bé la mida de les seves envejables aptituds». Vegeu D.
GUANSÉ, «Tres rondalles de poble, d’E. Isern Dalmau», Revista de Catalunya, II, núm. 10, abril 1925, p. 392.
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anomenats «artífexs», no es pot dir el mateix dels narradors que responen a la crida
sagarriana i que constitueixen la tercera proposta creativa en les seves ressenyes a la
Revista de Catalunya. La multiplicitat de tendències i de models explica en bona
part les divergències a l’hora de valorar autors tan diferents com Miquel Llor,
Carles Soldevila o Josep Pla, però sobretot fa paleses les dificultats per encase llar-
los en un mateix bloc. I és que, a banda d’un afany de represa del gènere 
novel·lístic, res més no relliga les voluntats individuals dels autors esmentats o
d’altres com Josep Roig i Raventós, Maria Teresa Vernet o Francesc Trabal. Segons
Jordi Castellanos, «la novel·la d’aquests anys, vista de prop, se’ns resisteix a unes
classificacions nítides, però, en canvi, ens posa de manifest una tendència, una
aspiració, en la qual poden coincidir autors aparentment tan contradictoris com
Josep Pla i Joan Puig i Ferreter, per citar els dos noms més emblemàtics».18
L’atenció crítica que Guansé dedicarà a algunes noves plomes explicita aquestes
resistències, però alhora mostra els intents d’articular un discurs basat en la
importància de les generacions precedents i en els vincles estètics entre aquestes i
els joves talents de l’escena literària catalana. I ho fa en alguns textos (sia a la seva
secció habitual de la Revista de Catalunya, sia en altres mitjans com La Publicitat o
La Nau) que constitueixen una crida a no bandejar els precursors del gènere, en la
mesura que han tingut un paper fonamental en l’impuls per a la represa de la
novel·la a Catalunya a partir de 1925. No hi ha hagut cap ruptura intergeneracional,
sinó una línia de continuïtat del vuit-cents ençà, només parcialment interrompuda
durant el noucentisme, mantinguda mitjançant canals de difusió cultural de base
popular i explícita tant en les afinitats estètiques com en les aspiracions entre
representants de totes dues fornades d’escriptors.19
Val a dir que l’encoratjament als joves novel·listes per tal que s’emmirallin en
els més grans en un moment en què fins i tot el mateix Guansé els ha deixat de
veure com el principal model novel·lístic, a banda de fer paleses les contradiccions
a l’hora de jutjar autors, obres i tendències, no deixa de ser una proposta
immobilista perquè, segons el crític, la renovació de les formes de narrar ha de
mantenir els ulls posats en les ja existents. En l’evolució de la vida literària, però, i
18. J. CASTELLANOS, Escriure amb el ritme de la sang, p. 8.
19. Tal vegada, l’article més significatiu en aquest sentit sigui «Els joves i la literatura», aparegut a La
Publicitat el 15-VIII-1928, p. 4. Guansé hi afirma, entre altres coses, que «al públic, llevat del cas d’algun
llibre que, més que per genialitat pròpia, per circumstàncies especials diríeu que viola la fama, solament se’l
conquista amb l’abundància. Ens referim, naturalment, al gros públic: no als nuclis selectes». Un dels pols
d’interès d’aquest article es troba, com dèiem, en el vincle que el tarragoní vol establir entre dues lleves
d’escriptors, els que ja estan consolidats i els que tot just inicien la seva trajectòria. No és qüestió de
desaprofitar l’empenta dels predecessors com a estímul de dedicació professional a la literatura, ja que
«sense aquest professionalisme, no cal pensar a tenir una literatura. Potser tindrem unes quantes obres
mestres, però que romandran com Mireio, de Mistral, isolades, i que àdhuc algú podrà catalogar en literatures
alienes». L’article es tanca refermant la varietat de possibilitats de professionalització literària existents, i
conclou: «vegin, doncs, els joves dotats i seriosament treballadors, si l’escriptor català no té obert davant
d’ell camins diversos. Cal que no els manqui l’ambició, l’audàcia, l’amor al risc i a l’aventura».
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gràcies sobretot a la creixent recepció d’autors estrangers, sí que s’està produint una
veritable alteració del paradigma estètic que apunta cap a la superació del model
que els vells representants del modernisme havien fornit i cap a l’assumpció d’altres
formes de plena actualitat, i en especial, del psicologisme.
En efecte, han sorgit amb molta força noves influències que, deixant de banda
l’actualitat dels novel·listes russos, estan liderades per Marcel Proust, André Gide i,
en un altre ordre de coses, Sigmund Freud. I també, tot i que amb una penetració
més encoberta, James Joyce.20 La recepció i la influència d’aquests noms propis a
Catalunya a partir de mitjan anys vint és inqüestionable, bé que no sempre se’n faci
una lectura estrictament moderna. Tots ells contribuiran a la regeneració del vigent
concepte de novel·la, que s’anirà desprenent dels motlles tradicionals per deixar pas
a la utilització cada cop més recurrent de tècniques i recursos associats al
psicologisme: la concentració temporal, la tendència a la digressió, l’acció única, la
presència del monòleg interior, etc., així com la selecció de temes i motius adequats
al tractament formal innovador: la crisi per l’alteració dels valors morals
tradicionals, la temàtica sexual expressada des de les variants més diverses o la
introspecció psicològica dels personatges. 
Domènec Guansé tendirà a mostrar-s’hi distanciat d’entrada, perquè es tracta
d’un corrent que prioritza el component artístic i deixa en segon terme paràmetres
que per a Guansé són indestriables de la creació novel·lística, com la importància
del públic. Tal com ell ho entén, en aquestes obres la proximitat amb el lector queda
supeditada a l’eficàcia en l’aplicació de les noves fórmules d’introspecció
psicològica; és a dir, que un assoliment satisfactori només podrà venir de l’equilibri
entre l’ús adequat de les tècniques narratives i la tria d’una temàtica adequada sense
que se’n percebi l’artifici, com exposa en la ressenya a la novel·la La germana
(1926), de Pere Mialet:
[...] La millor ambició d’un novel·lista és, potser, la d’enfrontar-se amb els
grans problemes morals i socials, amb les grans sotragades de l’esperit. Els fets
apagats, les crisis de consciència resoltes cor endins, no deixen, però, de tenir el
seu interès humà, perquè el novel·lista les menyspreï. Amb fina intuïció
psicològica, hom ha bastit, amb casos aparentment vulgars, novel·les d’un gran
interès i d’una positiva bellesa. Molts novel·listes moderns –potser no del tot
encertadament– es decanten cap a aquesta banda. Entre nosaltres, comencem de
tenir-ne que hi han reeixit completament. Carles Soldevila –el primer de tots–,
Miquel Llor, Josep Lleonart... Però aquest gènere ha d’ésser constantment
enaltit per la gràcia de l’expressió, que ungeix de bellesa gestos que, descrits
20. Per a la recepció de l’autor irlandès a Catalunya, vegeu T. IRIBARREN, «James Joyce a
Catalunya (1921-1936)», Els Marges, núm. 72, hivern 2004, p. 21-44.
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per una ploma inepta, ens semblarien vulgars. Els detalls, sobretot, s’han de
triar amb ulls de poeta o de psicòleg. S’ha de fer que l’entendriment les
humanitzi o que la ironia, somrient, hi vigili. (RdC VI, ps. 85-86) 
L’adhesió per se al corrent psicologista, per tant, no assegura l’èxit d’una obra.
Aquest posicionament denota una ideologia literària més propera a les fórmules
clàssiques deutores de la novel·lística del segle XIX que no pas a les innovacions
que aporta el psicologisme, a «tot el que sigui la nua exposició del subconscient o a
la minuciosa descomposició de la psiquis per l’anàlisi».21 És a dir, que si bé és cert
que no rebutja les tendències modernes, sí que exposa les seves prevencions davant
d’una línia estètica que no pot veure sinó com a deshumanitzada:
[...] Hom vol desterrar el sentiment de la literatura. La melangia ha estat, de
primer, substituïda per la neurastènia i ara pel freudisme. Els escriptors
creuen que la vida ha deixat d’ésser romàntica, i el que s’esdevé sovint és
que els únics que han deixat d’ésser romàntics són els escriptors. 
Però què voleu? De vegades, per això, el públic s’oblida d’un Gide per a
llegir un abat Prevost. 
I és que el sentiment tan primari i tan complicat com vulgueu, de l’amor
apassionat i romàntic és la cosa que més enlluerna la imaginació senzilla de
la gent.22
La del tarragoní, en definitiva, és una actitud il·lustrativa de la d’una part dels seus
contemporanis envers el corrent psicologista: no es tracta tant d’un rebuig obert
com d’una certa reserva. En pocs anys, però, es gaudirà d’un ampli ventall que
comprèn des d’Arthur Schnitzler fins a James Joyce, i que passa per Marcel Proust,
Stefan Zweig, André Gide, Frank Swinnerton o André Maurois, tots ells coneguts 
i llegits a Catalunya gràcies a l’important paper divulgador que tindran –es -
pecialment a partir de 1928– les traduccions. Seguint Maria Campillo, es pot
afirmar que «la narrativa catalana denota, clarament, aquestes influències, per bé
que generalment les incorpora a unes formes més tradicionals de novel·lar».23
Certament, la novel·lística catalana del moment tendirà a ajustar-se als patrons
clàssics i a mostrar una dependència de la línia introspectiva psicològica tradicional
que, cap al tombant de segle, havia arribat a terres catalanes passada pel sedàs de
l’exploració anímica finisecular, amb serrells de vegades filosòfics i d’altres
21. D. GUANSÉ, «Llenguatge i poesia, de Manuel de Montoliu», Revista de Catalunya, XI, núm. 60,
novembre-desembre 1929, p. 469.
22. D. GUANSÉ, «Una història romàntica», La Nau, 25-II-1928, p. 1.
23. M. CAMPILLO, «La literatura i les institucions literàries. La novel·la», p. 140. 
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messiànics.24 És el cas de les obres d’alguns autors amb força èxit al llarg dels anys
vint, com Tàntal (1928) de Miquel Llor, All i salobre (1929) de Josep M. de Sagarra
o Entre els isards i la boira (1929), de Josep M. Millàs-Raurell. Però al costat
d’aquestes obres n’hi haurà d’altres de factura més agosarada que innovaran
mitjançant la imitació de models estrangers i de tècniques narratives com el
monòleg interior: és el cas del reeixit assaig que representa Fanny (1929), de Carles
Soldevila, o del fallit intent d’incorporar els procediments joyceans a Víctor o la
rosa dels vents (1931), d’Agustí Esclasans, un «esforç per assimilar-se les fórmules
literàries més noves i més extravagants, tot deixant buides de substància aquestes
fórmules».25
El febrer de 1931, Guansé comença la ressenya de L’amor retrobat (1930), una
novel·la de Carles Capdevila, presentant allò que podríem qualificar, pel moment
històric –situat a les portes de la proclamació de la República–, però també per
l’afany divulgatiu que s’hi detecta, com el balanç novel·lístic de tota una etapa. El
crític aporta una nòmina d’autors interessant (Puig i Ferreter, Carles Soldevila,
Miquel Llor, Josep M. Millàs Raurell, C. A. Jordana i Carles Capdevila) perquè
revela alguns aspectes relacionats amb l’evolució de la novel·lística catalana del
canvi de dècada: el primer, d’ordre generacional, és que no hi és representada la
generació modernista tret de Joan Puig i Ferreter. El segon, d’ordre estilístic, és que
no apareix cap d’aquells autors que des de 1924 Guansé qualificava com a artífexs
de la prosa i que s’esforçava a diferenciar dels autèntics novel·listes. I el tercer,
d’ordre estètic, és que el balanç està fet a partir d’una identificació molt clara entre
modernitat novel·lística i psicologisme, resseguible en l’evolució establerta per
l’abandonament progressiu de la pura acció externa i el reflex del món interior: la
novel·la «deixa d’ésser, cada vegada més, la tragicomèdia o drama grotesc, d’acció
purament externa, bigarrada de detalls realistes, voltada de pintoresc, que havia
estat gairebé exclusivament fins fa uns deu anys».26 Si, per una banda, Llor o
Millàs-Raurell encara són deutors d’alguns models narratius de tombant de segle,
per l’altra és ben clar que ja apunten cap a les noves formes literàries que
testimonien l’assumpció de la modernitat en matèria narrativa. Si més no, aquesta
és la impressió que es desprèn de les ressenyes que Guansé els dedica entre 1925 i
1931. Tanmateix, per a una bona caracterització de l’evolució novel·lística no es
24. Bé que és impossible d’entrar a fons en la qüestió, és aquest primer model el que inspirarà l’obra
narrativa de Domènec Guansé publicada en aquests mateixos anys: aplecs narratius com La clínica de
Psiquis (1926) o La Venus de la careta (1927) traeixen el model finisecular de manera clara. Per a un
acostament sumari a aquesta qüestió, vegeu A. ISARCH I BORJA, «L’obra narrativa de Domènec Guansé
(1922-1935)», Serra d’Or, núm. 535-536, juliol-agost 2004, p. 79-82. 
25. D. G. [Domènec GUANSÉ], «Esclasans, A.- Víctor o la rosa dels vents.- Biblioteca A tot Vent»,
Revista de Catalunya, XIII, núm. 70, juny 1931, p. 554. 
26. D. GUANSÉ, «Capdevila, Carles.- L’amor retrobat.- Llibreria Catalònia», Revista de Catalunya,
XIII, núm. 66, febrer 1931, p. 177-178.
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poden obviar altres noms presents en el panorama lletrat. Perquè, a més, ni Llor, ni
Millàs-Raurell, ni tampoc una novel·lista que assajarà amb més èxit l’acostament a
les formes de novel·lar característiques dels nous temps com Maria Teresa Vernet,
no reflecteixen els vincles amb la modernitat tan intensament com Francesc Trabal
o, sobretot, Carles Soldevila, que ocupa un lloc d’honor en aquests moments. 
Carles Soldevila i el tombant de 1929
Durant bona part de l’etapa que va de 1924 a 1931, la valoració de Soldevila per
part de Guansé es basa de manera preferent en les virtuts lingüístiques i estilístiques
i en l’equilibri que assoleix entre l’obra d’art ben acabada i el producte de consum
proper al lector. Però en consonància amb els replantejaments del panorama
novel·lístic que comencen a fer-se notar cap al 1929, aquesta valoració canvia amb
l’aparició de Fanny. En les dues ocasions en què s’ocuparà de l’obra des de les
«Cròniques Catalanes», Guansé destacarà que suposa l’entrada de la modernitat a la
literatura catalana mitjançant de la perfecció estilística, l’ús del monòleg interior i
l’encert definitiu de la figura principal, un «personatge ben representatiu de la noia
moderna, un personatge ben actual».27 I amb motiu de la segona edició, referma el
seu enamorament per la protagonista bo i dient que «és la figura femenina més
característicament d’avui, més plena de les inquietuds del segle, que ha produït
l’actual literatura catalana».28 És així com, després d’aquest moment, Carles
Soldevila serà un autor molt ben considerat per Guansé per alguna cosa més que per
la gràcia de la seva prosa. 
Cal notar que aquest canvi de pensament està fet no pas des d’una reflexió sobre
l’essència del gènere o sobre el tipus de proposta que representa l’obra, sinó des
d’una perspectiva sociocultural. La creació del Premi Joan Crexells el 1928, que en
l’edició corresponent al 1929 s’endugué la novel·la El cercle màgic de Joan Puig i
Ferreter, va propiciar un seguit de reaccions que portaven a primera línia del debat
públic alguns problemes encara no resolts en el si de la institució literària catalana.29
27. D. GUANSÉ, «Fanny, de Carles Soldevila», Revista de Catalunya, XI, núm. 60, novembre-
desembre 1929, p. 472.
28. D. GUANSÉ, «Traduccions i altres llibres», Revista de Catalunya, XIII, núm. 70 (juny 1931), p. 558.
El canvi de tendència que remarquem en les valoracions de Guansé queda confirmat amb els comentaris que
dedica a Eva (1931), la novel·la següent després de Fanny: a banda d’apuntar que és, «literàriament, un
producte molt d’avui» per la inclusió de la qüestió sexual, el crític afegeix que «la manera com la protagonista
descobreix els propis sentiments, és un doble encert novel·lesc i psicològic». Vegeu D. GUANSÉ, «Soldevila,
Carles.- Eva.- Llibreria Catalonia», Revista de Catalunya, XIV, núm. 75, novembre 1931, p. 476.
29. Sobre la famosa polèmica de l’adjudicació del Premi Crexells de 1929, però en general sobre la
història del guardó i els aspectes culturals que s’hi relacionen, vegeu M. CASACUBERTA, «Gènesi i
adjudicació del Premi Crexells. Notes sobre cultura i novel·la en el tombant dels anys vint als trenta», Els
Marges, núm. 52, març 1995, p. 19-42. Per a una visió del crític sobre aquesta qüestió, vegeu GUANSÉ,
Abans d’ara, p. 106-107.
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En general, les reaccions suscitades amb motiu dels successius lliuraments del
guardó van girar sempre a l’entorn de temes diversos relacionats amb el gènere
novel·lístic, i entre aquests hi tenia un paper predominant la qüestió dels models
narratius. Tant la novel·la de Puig i Ferreter com Fanny, que quedà finalista en
l’edició de 1929, eren mostres significatives de dues maneres diferents d’entendre
la novel·la catalana i representaven opcions de signe contraposat. Si El cercle màgic
s’acostava als procediments de la novel·la rural que cada cop més anaven quedant
associats a la tradició novel·lística d’arrel vuitcentista, la breu novel·la de Carles
Soldevila il·lustrava les possibilitats de disposar d’una novel·la ciutadana, una
novel·la sobre Barcelona reclamada des de diverses instàncies, que dugués associats
tots els valors propis de la modernitat en matèria literària, com l’ambientació
urbana –i més específicament al districte cinquè–, el predomini de la psicologia o la
inclusió de temes que topaven amb la moralitat imperant.30 Perquè, de fet, Fanny
contenia tots aquests valors intrínsecs i accentuava el contrast amb la proposta
puigiferreteriana, que començava a quedar enrere ja que, entre altres raons, als vells
autors «[...] el marc urbà no ha interessat ni com a marc on situar els conflictes ni
com a espai social a literaturitzar, potser en part per contrastar amb les dolçors
cíviques del noucentisme».31
Les diferències fins i tot es podien percebre en les respectives influències
literàries: si el referent de l’escriptor de la Selva del Camp era Dostoievski, Sol -
devila s’emmirallava en els mestres de la novel·la moderna, com Arthur Schnitzler.
Al capdavall, ni El cercle màgic, ni tampoc Laura a la ciutat dels sants o L’Hereu,
les guardonades amb el Premi Crexells en els anys següents, no seran definides com
a novel·les modernes per Guansé en les respectives ressenyes que els anirà dedicant,
mentre que Fanny, la finalista de 1929, sí que serà mereixedora d’aquest
qualificatiu. Cal concloure, doncs, que per a Domènec Guansé l’escriptor barceloní
va acabar representant l’autèntica modernitat d’una manera molt més exacta del que
ho feia Puig i Ferreter el 1927. És evident, doncs, que la seva concepció sobre la
modernitat, si bé no esgota tota la significació del terme i presenta uns límits ben
clars, ha canviat.
30. Vegeu, per a aquesta qüestió i les imbricacions amb la novel·la del districte cinquè, les aportacions
de J. CASTELLANOS, «El districte cinquè i la novel·la catalana dels anys trenta», p. 115-119, i J.
CASTELLANOS, «Les tres cares del mirall», Barcelona, metròpolis mediterrània, núm. 20, 1991, p. 82-
89. Per a la relació de Fanny amb la polèmica entre art i moral, vegeu M. CASACUBERTA, «Gènesi i
adjudicació del Premi Crexells. Notes sobre cultura i novel·la en el tombant dels anys vint als trenta», p.
37-39.
31. J. CASTELLANOS, «Barcelona: ciutat i literatura», Literatura, vides, ciutats. Barcelona:
Edicions 62, 1997, p. 172.
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Final
La necessitat de redefinir els elements característics de la vida literària després de
1929, un cop la dinàmica cultural ha quedat orientada definitivament cap a la
incipient modernitat en tots els àmbits, condicionarà qualsevol iniciativa en aquest
terreny i afavorirà les reflexions dels homes de lletres que perceben el canvi de
dècada com la fi d’un procés de normalització que ara entra en una altra fase. La
trajectòria de Domènec Guansé, immergit de ple en aquest ambient, es veurà
condicionada per un dels canvis produïts a l’entorn de l’any de l’Exposició com és
la pèrdua progressiva de centralitat cultural de la Revista de Catalunya. Des del
darrer trimestre de 1928 i durant tot el 1929, es publica irregularment en números
bimensuals a conseqüència d’una crisi econòmica que desembocarà en la seva
desaparició durant vuit mesos i provocarà un canvi en la direcció a partir de 1930.
Antoni Rovira i Virgili, que havia dirigit la revista fins al número 60 (novembre-
desembre de 1929), cedeix el lloc a Ferran Soldevila i si bé no es pot parlar
estrictament d’una nova etapa, sinó més aviat d’una simple «represa», tal com
l’anomenarà el nou director en el número 61, les recensions literàries del tarragoní
van perdent a poc a poc el pes específic que havien tingut, tot i aparèixer ara en una
secció independent de les «Cròniques Catalanes». Aquest canvi, que mostra de
manera clara fins a quin punt el futur de Guansé està lligat al de Rovira, suposa
l’inici de la fi del tarragoní a la revista, que començarà a orientar la seva tasca de
difusió cultural cap a altres horitzons, no només per la col·laboració en nous diaris i
revistes, sinó també per un increment de publicacions diverses (obres narratives
com Les cadenes d’Eva o Una nit; tres peces teatrals publicades entre 1934 i 1937;
una biografia de Pompeu Fabra per als «Quaderns Blaus», o traduccions de Voltaire,
Maupassant i Pierre Louys) que afermen la seva presència destacada en el món
literari català de la dècada dels anys trenta.
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